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Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap persepsi kakitangan Jabatan 
Pelajaran Negeri di seluruh Malaysia terhadap iklim organisasi dan penghargaan 
kendiri berasaskan organisasi mereka. Ia juga adalah untuk menentukan 
hubungan dan pengaruh  antara iklim organisasi dengan penghargaan kendiri 
berasaskan organisasi. Seramai 358 orang pegawai-pegawai di  5 buah JPN 
telah menjadi responden kajian. Data yang dikumpul telah diuji dengan 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 15.0. 
Teknik analisis deskriptif dan inferensi ujian min dan sisihan piawai,  Korelasi 
Pearson dan Regresi Berganda digunakan untuk menguji sebanyak 6 hipotesis 
yang dibentuk. Dapatan kajian menunjukkan responden menganggap tahap  
Iklim Organisasi di JPN dan tahap Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi 
berada pada tahap tinggi. Kajian juga menunjukkan Iklim Organisasi  mempunyai 
hubungan signifikan dengan Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi pada 
perkaitan yang agak lemah. Manakala keempat-empat dimensi Iklim Organisasi 
yang dikaji didapati tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 











This survey was conducted to determine the level of Organizational Climate and 
the level of Organization-Based Self-Esteem (OBSE) perceived by the staff of 
State Educational Department. It was also conducted to examine the nature of 
relationship between Organizational Climate and Organization-Based Self-
Esteem (OBSE) among them. A total of 358 respondents from various sectors of 
managements in 5 State Educations Department had been involved in this 
survey. 
 
The data collected were analyzed by Statistical Package for Social Science 
(SPSS) version 15.0 software program. Statistical analysis techniques such as 
mean and standard deviation test, Pearson Correlation as well as multiple 
regressions were used to test 6 hypothesis of this survey. 
 
The findings show that the respondent perceived the level of their Organizational 
Climate and their Organization-Based Self-Esteem (OBSE) at the high level. The 
finding also showed that there are positive and significant relationships between 
Organizational Climate and their Organization-Based Self-Esteem (OBSE) but at 
the low and weak level in the correlation of each other. At the multiple regression 
analysis, the result showed that all of 4 dimensions of Organization Climate had 
not significantly influence to the level of Organization-Based Self-Esteem (OBSE) 
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1.1 LATAR BELAKANG 
Di dalam bidang pengurusan organisasi , penghargaan kendiri adalah satu 
cabang personaliti yang sentiasa dijadikan bahan penyelidikan. Penghargaan 
Kendiri Berasaskan Organisasi (organization-based self-esteem – OBSE) pula 
merupakan aspek psikologi yang mengukur secara spesifik mengenai 
penghargaan kendiri oleh pekerja (employee) atau ahli sesuatu organisasi 
berkenaan organisasi mereka serta tahap kedudukan dan nilai diri mereka dalam 
organisasi berkenaan. 
 
Selain itu, para sarjana juga mengkaji tahap keberkesanan organisasi melalui  
iklim organisasi (organizational climate - OC). Ini kerana dapatan kajian-kajian 
lalu mendapati iklim organisasi mempengaruhi tingkah laku individu terhadap 
organisasinya.  Litwin dan Stringer’s (1968), mendefinisikan iklim organisasi 
sebagai satu set ciri yang boleh diukur tentang persekitaran kerja, mengikut 
persepsi manusia yang bekerja di dalam persekitaran tersebut sama ada secara 
langsung atau tidak langsung dan dianggap mempengaruhi motivasi dan 
kelakuan mereka. 
 
Tang (1992) mendefinisikan  Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi 
(OBSE) sebagai “ satu darjah di mana seseorang ahli organisasi percaya 
The contents of 
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